


















がん死亡者数は 22 万 5,866 人で，これらの損益は
54 億 9 千万ドル（およそ 6千億円）と報告されて
いる2）．患者一人あたりの生涯における損益は 110



























































連物質 2 human EGFR-related 2 の略よりHER2と
名付けられた4）．同時期，ヒト乳癌細胞や唾液腺腺
癌で，トリ赤芽球症ウイルス（avian erythro blastic 
leukemia virus）の持つがん遺伝子 v-erbB に類似
した遺伝子が増幅していることが発見された．これ
















































































療のひとつのHER2 と HER1 に対するチロシンキ
ナーゼ阻害薬であるラパチニブとカペシタビンの併
用と比較し，無増悪生存期間，全生存期間を有意に













































ルミナルタイプ 内分泌＋アベマシクリブ エキセメスタン＋エベロリムス 化学療法 
HER2 タイプ トラスツズマブ＋ペルツズマブ＋タキサン T-DM1 トラスツズマブ・デルクステカン
トリプルネガティブタイプ アテゾリズマブ＋ナブパクリタキセル 化学療法 化学療法 
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